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Anotacija 
Efektyvaus mokymo/si aplinkos principai ir jo kriterijai yra daugialypiai ir turi būti nagrin÷jama įvairiomis projekcijomis: 
iš metodologin÷s, sociologin÷s, kultūrin÷s, fiziologin÷si, edukologin÷s, psichologin÷s ir kitų pozicijų. Principai – tai centrin÷ id÷ja, 
pagrindin÷ elgesio taisykl÷,  išreikšta būtinumo arba pareigos terminu.  
Raktažodžiai: efektyvaus mokymo/si principai, efektyvumas, psichologinis klimatas, vientisumo principas, 
individualizavimo principas 
 
Įvadas. Sukurti teigiamą kalbų mokymo aplinką pirmakursiams aukštojoje mokykloje gali pad÷ti 
veiksmingai organizuotas mokymo procesas. Tai efektyvi, adekvati mokomajai disciplinai aplinka.  
Efektyvaus mokymo/si aplinkos principai, ir jo kriterijai yra daugialypiai. Ši problema turi būti 
nagrin÷jama įvairiomis projekcijomis: iš metodologin÷s, sociologin÷s, kultūrin÷s, fiziologin÷si, 
edukologin÷s, psichologin÷s ir kitų pozicijų [1]. Kiekvienos šios srities mokymo kriterijai turi savo specifiką, 
tod÷l yra aktualu ir šių kriterijų derinimas atitinkant ir užtikrinant jų tarpusavio sąveiką. 
Šio straipsnio tikslas – ištirti efektyvaus mokymosi principus teisingai planuojamoje mokymo 
aplinkoje, naudojant teorin÷s medžiagos analitinio metodo ir praktinio darbo pedagoginio steb÷jimo 
auditorijoje analiz÷s sintezę.  
Straipsnio uždaviniai: 
1. išanalizuoti teorinę literatūrą, susijusią su tyrimo objekto problematika  
2. įvertinus pedagoginio steb÷jimo rezultatus išryškinti aplinkos kūrimo principus. 
Tyrimo objektas yra vidurin÷s mokykos ir Kauno kolegijos mokymosi aplinka. 
Ką reiškia efektyvumas? Veiklos rezultatų efektyvumas – tai aukšto socialiai reikšmingo rezultato 
pasiekimas ir galutinis darbo produktas (materialus, dvasinis), atitinkantis visuomen÷s poreikius; gauto 
rezultato ir iškeltų tikslų ir uždavinių derm÷. Veiksmingumas nustatomas įvertinus sąnaudas, būtinas 
trokštamam rezultatui pasiekti [3]. Rezultatas turi būti suprantamas kaip valstybinis mokslo standartas.  
S.V. Kudryavtseva yra tos pačios nuomon÷s. Ji teigia, kad „išorinis efektyvumas išreiškia šiuolaikin÷s 
visuomen÷s poreikių patenkinimą  arba produkcijos atitikimo laipsnį darbo rinkoje ir vidinis effektyvumas, tai 
mokyklos pasiekimų laipsnis ir konkrečių užduočių įvykdymas.“ [4,66]. Skirtingi autoriai nurodo skirtingus 
kelius, kuriais būtų galima siekti efektyvumo: „išoriškai“ – per racionalią švietimo sitemą  remiantis valdymo 
teorija, mažinant  materialias švietimo išlaidas, kuriant ir naudojant naujas mokymosi technologijas, ir pan. ir 
„iš vidaus“ – įgyvendinant „konkrečių tikslų“ koncepciją, įvedant vidaus darbo efektyvumo kokyb÷s vertinimo 
kriterijus mokykloje, kuris būtų socialinio-psichologinio klimato nustatymo rodiklis. Tarp pagrindinių 
socialinių ir psichologinių klimato kolektyve veiksnių, turinčių įtakos bendram veiklos efektyvumui, gali būti 
išskirti santykiai tarp vadovaujančio asmens ir jo partnerių, jų stiliaus, ir bendravimo normos (skatinimo 
sistema, vertybių funkcijų sistema).  
Pedagoginio proceso veiksmingumas, pasiekus tam tikrą studentų švietimą lygį, įvairių autorių 
apibūdinamas kaip išteklių panaudojimas (laiko, darbo, materialių ir techninių priemonių, finansų); kaip 
sud÷tinga, kompleksin÷ charakteristika, į kurią įeina institucijos realios veiklos rodikliai, jos potencialūs 
paj÷gumai, resursų panaudojimo laipsnis ir mokymo įstaigos socialinis klimatas; kaip mokymo įstaigos darbo 
įvetinimas pagal jos galutinius rezultatus (išsimokslinimo lygis, socialin÷s adaptacijos lygis gyvenimui 
visuomen÷je,  sveikatos apsaugos laipsnis, Švietimo standarato įvykdymo laipsnis) [4]. 
Mokslininkai išskyr÷ du universalius efektyvumo kriterijus: rezultatyvumas, išreikštas gamybos 
vienetais, atitinkantis gamybos išlaidas (išsimokslinimo lygį, mokymosi galimybes ir pl÷trą, studentų 
socialinių-vertybinių  santykių susiformavimą supančios realyb÷s objektams) [6, 33]; studentų rodomas 
pasitenkinimas  individualios ir bendros veiklos švietimo procesu, suvokiamas kaip psichologin÷ būsena, 
sukelta tam tikrų darbin÷s veiklos subjektų reikalavimų ir jų įgyvendinimo galimybių santykio. 
Šią nuomonę palaiko ir kiti autoriai, pavyzdžiui, T.I. Novikova, kuri mano, kad besimokančio 
formavimas kaip asmenyb÷s, kuri suvokia išskirtinį pagrindinių efektyvumo rodiklių reikšmingumą [5]. Ji 
teigia, kad „jei studentas įsisavino daug mokomosios medžiagos, bet nepatyr÷ pažinimo džiaugsmo, nesuvok÷ 
savęs ir kitų kaip asmenyb÷s, galima teigti, kad mokymo programa neatliko iškeltų reikalavimų“ [5, 481]. 
Siūloma įvesti kompleksinį besimokančio įvertinimą jau vidurin÷je mokykloje. Kompleksinis 
įvertinimas tur÷tų apimti ne tik s÷kmingą mokymo  programos įsisavinimą, bet ir rodiklius, kurie įvertintų 
intelektualinį, socialinį, emocinį bei fizinį vystymąsi. Aukštojoje mokykloje tai sugeb÷jimas save realizuoti  
profesin÷je veikloje, motyvacin÷ sfera, tiriama pagal akademinį pažangumą, studento polinkiai ir dispozicijos 
bei individualios specifin÷s savyb÷s (tokios kaip sugeb÷jimas dirbti grup÷je, lyderyst÷ grup÷je, sprendimų 
darymas ir atsakomyb÷s prisi÷mimas už juos ir t.t.).  
Nor÷dami įvertinti rezultatus turime „šalia mokymosi proceso tikslų hierarchijos iškelti besimokančiųjų 
pasiekimų hierarchiją, kuri būtų suprantama, kaip studento pasistūm÷jimas mokymo proceso veikloje 
(jud÷jimas nuo savo ankstesnio lygio link kito ko nors išmokimo lygio) ir kaip rezultatas (jo atitikimas tam 
tikram ko nors išmokimo standartui)“ [4, 58]. Visa tai yra visiškai pritaikoma tiek vidurin÷je, tiek ir auštojoje 
mokykloje. 
Auksčiau aptarti efektyvumo požiūriai yra pagrįsti tokiomis sąvokomis kaip „psichologinis klimatas“, 
„mokymo subjektas“ (o tiksliau „aktyvumas“, „mokymo subjekto savarankiškumas“), „racionalus mokymo 
organizavimas“. Sąvoka „socialinis-psichologinis klimatas" (socialin÷ aplinka) atsirado mokslo kalboje 
palyginti neseniai, kartu su tokiom sąvokom kaip „psichologin÷ atmosfera“, „dorovin÷ aplinka“, „moralin÷ 
atmosfera“, „moralinis ir psichologinis klimatas" ir kiti, kurie vis dažniau sutinkami šiuolaikiniam moksle ir 
praktikoje [2]. „Psichologinis klimatas arba mikroklimatas, arba psichologin÷  atmosfera - visa tai greičiau 
metaforiški, nei griežtai moksliniai išsireiškimai, labai vykusiai atspindint problemos esmę. Panšiai kaip 
augalai, esant vienoms klimato sąlygoms gali nuvysti, o kitoms pražysti, žmogus gali jausti vidinį 
pasitenkinimą ir būti geras darbuotojas kolektyve, visiškai dusti kitam“  [6,260]. Ši analogija leidžia mums 
apibūdinti socialinio ir psichologinio klimato savybes: pirma, tai viena iš žmonių gyvenimo veiklų; antra, 
žmogus n÷ra vienodas skirtinguose kolektyvuose; trečia, jis skirtingai veikia kitus komandos narius; ketvirta,  
jo įtaka atsispindi žmonių savijautoje. Tarp pagrindinių socialinio – psichologinio klimato faktorių darbo 
kolektyve dažniausiai yra išskiriami vertikalūs ir horizontalūs tarpusavio santykiai, jų stilius ir elgesio normos, 
o jau po to įvairios sudedamosios gamybin÷s aplinkos dalys  (organizacija bei darbo sąlygos, paskatų sistemą ir 
kt.). Priklausomai nuo šiuo faktų susidaro susiformuoja daugiau ar mažiau stabili kolektyvo emocin÷ nuotaika, 
kuri tiesiogiai turi įtakos bendram narių veiklos efektyvumui. 
Taigi, veiksniai, didinantys švietimo aplinkos efektyvumą, galima sakyti, yra visų veiksnių visuma, jų 
sąveika ir abipusis poveikis. Svarbu, kad subjektyvus, socialinis, technologin÷s, erdviniai ir materialūs 
komponentai  realiai dalyvautų, atitiktų mokymos/si tikslus, uždavinius,  atsižvelgtų į mokymosi principus, tai 
yra, būtų adekvatūs. Be to, esant tipiniam aspektualiam užsienio kalbos mokymui filologinio profilio 
aukštosiose mokyklose, svarbu taikyti sisteminį mokymą. Tai reiškia, kad kalbos aspektai n÷ra nagrin÷jami 
atskirai, bet yra mokomojo dalyko, pavyzdžiui, „anglų kalba“ dalis ir tikslas mokantis bet kurio kalbos aspekto 
yra ir bendro tikslo „išmokti kalbą“ dalis. Taigi, svarbu, kad visų aspektų mokymas būtų tarpusavyje susijęs. 
Šis ryšys pasireiškia teisingai planuojamoje mokymo aplinkoje ir gali pasireikšti tiek turinio, tiek ir 
metodų bei  mokymo technikų įvairov÷je. Kalbant apie tinkamą komponentų projektavimą, turimas omenyje 
projektavimo reikalavimų atitikimas, kurie remiasi švietimo ir mokymo principais. 
Apibendrinant galima pateikti pagrindinius mokymo ir švietimo ugdymo principus, kurių 
pagrindas yra  mokomosios aplinkos kūrimas. 
Principai – tai centrin÷ id÷ja, pagrindin÷ elgesio taisykl÷, išreikšta būtinumo arba pareigos terminu 
(И.Л. Бим).Dažniausiai principai yra gair÷s, kurių pagrindu realizuojamas mokymas. Mokymosi aplinkos 
kūrimo principų sistemą, mokant kalbos gramatikos aspektų, sudaro tokie principai: 
• mokymosi aplinkos vienyb÷s ir vientisumo principas, kur pabr÷žiamas visos sistemos elementų 
sąveikos būtinumas, siekiant gauti adekvatyvų ir efektyvų mokymo proceso rezultatą. Kai kalbama apie 
mokomosios apinkos komponentinę sud÷tį, neder÷tų užmiršti, kad viena iš svarbiausių savybių yra jos 
vientisumas; 
•  individualizavimo principas, asmens mokymosi motyvacijos principas, pabr÷žia  individualaus ir 
diferencijuoto požiūrio svarbą į mokymąsi, bet taip pat ir jo aplinkos (erdv÷s ar patalpų, techninius, socialinius 
komponentus); 
• Sąmoningumo, kūrybinio  aktyvumo ir savarankiškumo principas;  
• elektyvumo principas (E.A. Surkov principas), kuris iš  vienos pus÷s, numato  besimokančiam 
pasiūlyti  metodų, formos, mokymo turinio, savarankiško mokymosi  pasirinkimą,  kita vertus, pabr÷žia 
būtinybę ugdyti studentų atsakomyb÷s jausmą, geb÷jimą dirbti grup÷je, ugdyti savigarbos ir savikontrol÷s 
jausmą, sugeb÷jimą organizuoti savo veiklą ir apskritai mokymąsi. Įgyvendinant šį principą, mokytojo funkcija 
- būti besimokančiojo partneriu, sukurti orientacinį pagrindą, skatinti savarankiškumą, atliekant edukacines 
užduotis, o studento  - jo veikloje ; 
• savarankiško mokymosi centrinio vaidmens principas; 
• mokslo ir gyvenimo sąryšio principas, kuris tampa ypač aktualus įgyvendinant realią kitatautę 
aplinką i mokymo procesą; 
• vaizdinių priemonių principas.  
Be to, laikantis ekoantropocentrinio požiūrio [6], siūloma tokius švietimo aplinkos kūrimo principus: 
- kontroliavimo principas; 
- modelio ir dinamikos principas. 
Ekoantropocentrinis požiūris, atsižvelgiant į visos gyvenimo aplinkos kokybę, reikalauja išlaikyti 
švietimo erdv÷s kompleksiškumą ir jo savybių vientisumą. 
Kontroliavimo principas turi tur÷ti tikslią organizaciją, technologijas ir kontrolę kuriant mokymo 
aplinką, kurią būtų galima skirstyti į keletą segmentų, tokių kaip veiklos projektavimo, ekspertiz÷s, sklaidos, 
įgyvendinimo, ir (jei reikia) atskirų jos komponentų korekcijos segmantai be komplektavimo būdų segmentai 
[6]. 
Modeliškumo ir dinamiškumo principai nustato techninių ir technologinių komponentų mokymosi 
aplinkos tikslingumą, kartu atitinkant kultūros pažintines gaires ir etalonus, įgyvendinimo.Be to, siūlomas laiko 
principas, kuris postuluoja susipažinimą su praeitimi, ateitimi (įvykiais, reiškiniais)  Tačiau šis principas, 
atrodo, yra nereikalingas, jei egzistuoja ryšio su gyvenimu principas. 
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Živil÷ Nemickien÷, Dal÷ Grockien÷ 
The Principles of Effective Learning Environment 
Summary 
To create a positive language learning environment for the first year students in higher education may help a well organized, 
facilitated and effective teaching/learning process. It is an efficient environment corresponding to the teaching discipline. Effective 
principles and criteria of teaching/learning environment should be examined in various projections: a methodological, sociological, 
cultural, physiological, educational, psychological, etc. The result must be understood as the State Standard. Principle is the central idea, 
the basic rule of behaviour, expressed in term of necessity or obligation. Principles are guidelines to which the training is realized. The 
principles of learning environment are the following: unity and integrity of the learning environment; awareness, creative activity and 
self-examination; efficiency, self-learning, interrelation of education and life, and visual aids. 
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